




　　[ 摘　要] 坚持市场取向的农业和农村经济结构调整 , 应着眼于劳动力 、产品 、资本三个要素市场 , 进一步完善
农村资本市场体系 ,充分发挥财政信贷资金的导向作用 , 多方面筹集资金 ,大力推进农业和农村经济结构调整 , 支
持农业产业化 、现代化和城镇化 , 才能做到政策 、措施配套 , 切实增加农民收入 , 激活农村投资与消费 ,促进城乡经
济协调发展。
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　　资源配置和经济结构优化的基本前提是要素的市场化
和自由流动 。在市场经济条件下 ,农业和农村经济是由劳动







村工业 、建筑及外出务工)和第三产业(储运 、信息 、流通及餐
饮等服务)占用劳动力的数量 ,分别占农村劳动力总数的 70.
6 %、19.3 %和 5.3%,由此可见 ,目前的结构严重不合理 ,主
要是二 、三产业发展不足 ,劳动力转移步履维艰 。
改革开放以来 ,我国虽然成功地实现了 1 亿多农业劳动
力的转移 ,但由于结构严重不合理 ,我国农业劳动力就业 、剩
余劳动力转移的形势依然严峻 。据专家估算 ,把现有的和今
后新产出的农业剩余劳动力都包括在内 ,若以实现农村劳动
力的充分就业为目标 ,未来 10 年内需要安置的农村劳动力
约在 1.5 亿人左右 ,平均每年约 1500万人 。
促进农村剩余劳动力的顺利转移必须通过产业结构升
级 ,即拓展二 、三产业发展空间 ,拉动农村剩余劳动力就近转
移 。加快小城镇建设是推动产业结构升级的主要途径之一 ,
这是因为我国的城镇化进程大大落后于工业化进程 。1997
年 ,我国的城镇化率 29 .9%,比世界平均水平 42 %低了 12 .1
个百分点 ,这意味着我国至少少转移了 1.5 亿农村人口 。同




















量趋于平衡 ,但存在着结构性 、地区性相对过剩 ,主要表现在
产品品种结构单一 、产品品质低 ,不适合市场需求 。优化结
构 ,提高品质 ,是解决农产品卖难 、增加农民收入的主要途















条件 。目前 ,我国农产品市场发育仍不成熟 ,农产品销售体
系仍不完善 ,严重影响了农产品的正常生产和交易 。因此 ,
要因地制宜地建立不同类型 、各具特色的批发市场和专业市
场 ,逐步形成包括各种农产品批发市场和自由贸易市场在内








有强烈的间接影响 。经过 20 年的改革和发展 , 我国农业和
农村经济已经进入一个新的发展阶段 ,农业和农村经济结构
调整 、城镇化已迫在眉睫 ,资本市场无疑具有重要作用 。
资本要素具有向高收益率行业集中的倾向 。农业作为
基础产业部门 ,其投资尤其是基础设施建设具有周期长 、规
模大 、风险高而盈利率低的特点 ,对市场资本缺乏吸引力 ,从
而造成农业融资困难 。
一是农业投资不足 。据有关部门统计 ,农业投资占整个
国有单位投资的比重 , 70 年代末为 5%, 1992 年为 3 .7%,
1993年下降到 2 .8%,1995年又下降到 2%。不仅如此 ,财政
信贷支农资金还出现了严重的“农转非”现象 。据有关部门
统计 ,1993 年国家财政 、金融渠道向农业的投资为 1265 亿
元 ,实际用于农业的只有 713 亿元 , 1994 年净流出 814 .5 亿
元 。财政金融支农资金的严重不足 ,使农业发展缓慢 。
二是农村资金分流情况严重 。大量的农村存款没有被
用于发展农业而是流出农村 。研究表明 ,仅 1998 年这一项
的净流出量就 500亿元左右 ,平均每年通过金融渠道净流出
















其积极作用 。四是吸引外资 ,加上农民自己的积累 ,同时通
过股份制 、股份合作制等吸引农民 、城市企业和居民投资 ,效
益好的企业 ,还可以上市 ,通过股市筹集资金 。
综上所述 ,三个要素市场之间是相互联系 、相互影响的 。
由于农村资本市场一方面资金不足 ,一方面外流严重 ,不仅
影响了农村消费市场 ,而且制约了农村经济结构调整 、技术
进步 ,城镇化建设滞后 ,劳动力就业不足 ,反过来 ,劳动力市
场 、产品市场不景气又影响资本市场 ,形成严重非农偏好 。
农业和农村经济结构调整是一个系统工程 ,只有着眼于
这三个要素市场 ,坚持市场取向 ,进一步完善农村资本市场
体系 ,充分发挥财政信贷资金的导向作用 ,多方面筹集资金 ,
大力推进农业和农村经济结构调整 ,支持农业产业化 、现代
化和城镇化 ,才能做到政策 、措施配套 ,切实增加农民收入 ,
激活农村投资与消费 ,促进城乡经济协调发展 。
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